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KERTAS PEPERTKSAAI{ rNI UENGAI{DU}IGI El}U_ tEL SOALAT{ DI DeLAldDUA [2I MT'KA SI'RAT.
Jawab EIPAT t4] soalan, DUA [2Iaanagiaiffi-n a. soalan daripada setiap
1
2.
BNIAGIA}I A - Jawab DUA [2] soalan
frAriran tenaga yang berraku di dalam ekosistem mestilahdifahami terlebj-h dahulu untuk memahami perkembangan
serta fungsi mana-mana ekosistem. Bincangkan.
( 25 markah)
(a) Dalam konteks pengeJ-uaran tenaga, bincangkan peranantumbuhan hijau sebagai faktor utama di dalam
mempengaruhi daya pengeluaran primer bersih.
{20 markah)
(b) Dengan merujuk kepada mana-mana ekosistem tertentu,jelaskan sarah satu cara bagaimana daya pengeluaranprimer dapat dikira. (5 markah)
3. Dengan merujuk kepada manarmana biokor yangr








-PAHAGIAI{ B - Jawab DUA I2l soal-an'
4. Kesan manusia ke ataspenEubahsuaian faktor-faktor
bincangkan dengan menyertakan
lHer 32L)








Bezakan aliran nutrien dengan aliran tenaga.
(10 markah)





yang perlu diambil dan sediakan
pengawafan Pelbagai sPesies Yang
{ 20 markah)
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